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Notícias do




21 de Novembro de 200 - Responsabilidade pela conferência «Camilo Pessanha
na Literatura Portuguesa», pela Doutora Maria do Carmo Mendes, do
Departamento de Estudos Portugueses do Instituto de Letras e Ciên­
cias Humanas da UMinho, no âmbito da Exposição «Camilo Pessanha
(1867-2007): um poeta ao longe», na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva,
em Braga.
22 de Novembro de 2007 - Apresentação pública, em colaboração com a
Biblioteca Pública de Braga, do livro A Política da Língua Portuguesa,
editado pelo Centro de Estudos Lusíadas, no Museu Nogueira da Silva
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(apresentação de José Sousa Teixeira, do Departamento de Estudos
Portugueses do Instituto de Letras e Ciências Humanas da UMinho).
6 de Dezembro de 2007 - Responsabilidade pela conferência «O Oriente nos
primórdios do Século XX», pela Doutora Sun Lam, do Centro de Línguas
e Culturas Orientais do Instituto de Letras e Ciências Humanas da UMi­
nho, no âmbito da Exposição «Camilo Pessanha (1867-2007): um poeta




18 de Abril de 2008 - Colóquio «A Geração de 70: Alberto Sampaio e os
"Outros"», inserido nas comemorações do centenário da morte de
Alberto Sampaio, que decorreu no Campus de Gualtar da Universi­




• José Viriato Capela (Presidente do Conselho Cultural da UM)
• Fernando Machado (Presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas da UM)
• Manuel Gama (Director do Centro de Estudos Lusíadas da UM)
• Henrique Barreto Nunes (Director da Biblioteca Pública de Braga)
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9H45 - Conferência inaugural
• Guilherme d'Oliveira Martins (Presidente do Centro Nacionai de Cuitura)
«A Geração de 70: ideário, acção e posteridade»
10H40 - Intervalo
11H00 - Comunicações: «"Outros" da Geração de 70»
Moderador: Carlos Mendes de Sousa (instituto de Letras e Ciências Humanas da UM)
• Emília Nóvoa Faria (investigadora) e António Martins (investigador)
«Aiberto Sampaio na imprensa da época»
• Maria do Carmo Mendes (instituto de Letras e Ciências Humanas da UM)
«Um jornaiista e poeta da Geração de 70: Guiiherme de Azevedo»
• Isabel Cristina Mateus (instituto de Letras e Ciências Humanas da UM)
«Siiva Pinto e o Reaiismo em Portugai: teoria e prática»
12H30 - Almoço
14H30 - Comunicações: «Tempos e Contextos da Geração de 70»
Moderadora: Virgínia Soares Pereira (instituto de Letras e Ciências Humanas da UM)
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• Miguel Bandeira (Instituto de Ciências Sociais da UM)
«Guimarães e Famalicão ao tempo de Alberto Sampaio»
• Eduardo Pires Oliveira (Biblioteca Pública de Braga da UM)
«Braga ao tempo de Alberto Sampaio»
• José Marques Fernandes (Instituto de Letras e Ciências Humanas da UM)
«Matriz proudhoniana da Geração de 70»
• Manuel Gama (Instituto de Letras e Ciências Humanas da UM)
«Rafael Bordalo Pinheiro: o hermeneuta (pelo traço) das "Conferências Democráticas"»
